



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世帯主の生年と年令 シャワー又は浴室 室内トイレ セントラルトティング|
1968 1982 196812諜 11982 1968 1銃撃 11982 1968 1路|日
1942か4ー-4248才生 195253-5297才生 判叩 i 似 1+321 42%[ +52 1 64% 
19451-9-4923才生 16901-8-642才生 59 1十41I 60 I十37I 40 1 +55 I 62 I 
1914-18才生 196513-6917才生
50-54 53 1 +49 ¥ 56 I +45 I 36 -1 +6~ 
1909-13才生 19708-7142才生
55-59 49 1十57I 31 I十771 55 I 
196か04--6048才生 1903-07生
75-79才 39 ¥十67 ) 441 十68 1 27 1十89 1 51 
1899-ー03生 1898-02生
34 1十76 ¥ 41 I +73 1 26 ¥ +92 ¥ 65-69才 80-84才 50 
1894-98生 1893-97生
30 1十87 1 39 1 +79 I十70I 24 1十削| 4970ー 74才 85-89才
187953才以以前上生 1892以前生
90才以上 25 1十四| 36 ¥ +94 1 22卜127 ¥ 
全年全計 48 十77 85 52 十63 85 35 +94 
第2表 パり圏退職者世代別の居住状況
55-64才 65ー 74才 75才以上 計 55-64才 65-74才 75才以上 計
戸建て持家 31. 5 27.7 25.5 27.8 1 室 8. 1 9.2 13.1 30.4 
分譲住宅 23.5 25.7 22.3 23.9 2 11 18.7 28.0 31. 0 27.2 
民間賃貸 23.1 28.1 31. 5 28.1 3 1 33.0 33.8 30.2 32.3 
公営 m 17.2 13.6 12.7 14.1 4 11 26.9 16.3 13.9 18.0 
間借同居 2.4 3.4 6.6 4.3 5以上 13.4 11.9 11.8 12.2 
その他 2.5 1.6 1.5 1.8 パリ市 26.3 32.4 34.6 31. 7 
個人住宅 35.4 31.6 31.1 32.4 第1圏 33.4 35.5 33.8 34.3 
集合住宅2-4戸 4.3 6.3 6.3 5.8 第2圏 40.3 32.1 31. 6 34.0 
1 5-19戸 36.2 34.2 36.4 35.3 計 100 100 100 100 
1 20戸以上 21.9 27.9 26.3 26.5 実数 1143 1747 1725 4615 
1914以前建築 23.4 30.5 35.0 30.4 
1914-1948年 23.8 26.1 30.9 27.3 




中心区 周辺区 バリ隣接 非隣接 近郊 遠郊
退職時 (1970頃) 15.0 28.4 13.8 22.1 17.0 3.8 100%=1319 
1975 13.1 26.0 13.5 22.9 18.3 6.2 100%=1024 
1986 9.6 24.7 13.1 23.2 20.8 8.5 100%= 581 
変化率% -369百 -13% -5% 十59百 十22% +124% 
~4表退職者 (1906-12生)の子との同居率
性別 社会階層別 居住地域別
男 9.49百 第3階層(自営専問管理) 15.8 パリ市
女 14.3 第2 " (熟練労働者) 10.1 第l圏 11.5 I 
婚姻別 第1階層(非熟練労働者) 6.0 第2圏 14.5 
結婚者 7.1 住宅様式別 健康度別
非婚女 16.0 集合住宅所有 4.3 健康良好
同 民間賃貸 7.7 まあ健康 10.4 I 
1986までずっと婚姻 6.9 戸建て所有 11.4 不健康
66婚姻 86非婚 14.6 公営住宅賃貸 16.2 
66， 86とも非婚 20目2 間借同居 60.0 計
第5表住宅状況
戸建て持家 i 集合住宅持家| 集合住宅賃貸 l その他 計
実 数 123 118 224 64 529 
男 29% 26 38 7 100 
2320271 | 
女 19 20 46 15 100 
単身女性 15 20 46 19 100 
第1階層(下) 19 14 51 16 100 173 
第2 " (中) 27 19 41 13 100 165 
第3 " (上) 22 39 34 4 100 117 
ノ、。 リ 市 。 36 56 8 100 186 I 
第 1 圏 22 19 49 10 100 194 
第 2 圏 52 11 18 19 100 
計 23 22 42 12 100 529 
フランソワ{ズ・高尾:大都市パリの年金生活者 119 
Foot-notes of my articIe_ “Les retrait品目 duGrand Paris." 
(1) Peter LASLETT， A Fresh Mゅ ofLife， the emergence of the Third Age， Weidenfeld and Nicolson， 
London， 1989. 
(2) Among our publications on this cohort of Parisians， let us quote: 
F. CRIBIER， Le logement a l'heure de la retraite: l'exemple des Parisiens. Transformations de la 
famille et habitat， Travaux et documents l'INED， n0120， 1988， PUF， p.107-127. 
F. CRIBIER， Change in Life Course and Retirement in Recent Years: The example of two cohorts of 
Parisians， in Workers versus pensioners， Intergenerational Equiか初 anAgeing World， Manchester 
Univ. Press， 1986， p.180-201. 
F. CRIBIER， Les vieux parents et leurs enfants: une generation de parents parisiens， 15 ans aprをsla 
retraite， Gerontologie et Societe， n047， 1989， p.35-51. 
F. CRIBIER， ltineraires residentiels et strategies d'une g白lerationde Parisiens a deux etapes de leur vie. 
Annales de la γecherche urbaiηe， 1989， n041. p. 42-52. 
F. CRIBIER， M.し DUFFAU，A. KYCH， Actes du Seminaire Strategies residentielles， INED， Paris， 
1990. 
o Histoire residentielle d'une g白lerationde Parisiens nes entre 1906 et 1912， p.97-109. 
。Strategieresidentielle et statut d'occupation， p. 157-177. 
。Mobiliteresidentielle et strat匂iesociale dans les 15 ans qui suivent la retraite: suivi d'une g臼eration
de Parisiens， p.283-298. 
F. CRIBIER， Les retraites parisiens et leur logement: une analyse socio-geographique， Gerontologie et 
Societe， n050， p.30-47， 1990. 
F. CRIBIER， Two generations of retired Parisians and their towns， in Residential Differentiαtion， edite 
par L. Deben， Centre d'etude des metropoles， Universite d'Amsterdam， 1990， p.86-106. 
